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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Pembelajaran kooperatif, tipe make a-match, sistim pernapasan pada
manusia.
Penelitian berjudul â€•Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe
Make A- Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII-2
Pembelajaran Biologi Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia Di SMP Negeri 7
Kota Langsa,â€•telah dilakukan dari Bulan Desember 2012 sampai dengan Bulan
Agustus 2013.Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri
dari dua siklus. Siklus 1 dilaksanakan pada hari Sabtu (19 dan 26 Januari 2013).
Siklus II pada hari sabtu (2 dan 9 Februari 2013). Tujuan penelitian ini adalah
untuk menuntaskan hasil belajar siswa dengan penerapan metode pembelajaran
kooperatif tipe Make A-Match pada materi â€œSistem Pernapasan Pada Manusiaâ€• Di
Kelas VIII - 2 Semester 1 SMP Negeri 7 Kota Langsa. Subjek penelitian siswa
Kelas VIII-2 berjumlah 25 siswa. Analisis data dengan rumus persentase. Hasil
penelitian menujukkan aktivitas siswa pada siklus 1 adalah 44,42%, aktivitas guru
74%, hasil belajar siswa 48% yang tuntas. Pada siklus ke 2 aktivitas siswa dalam
pembelajaran adalah 79,71%, aktivitas guru 82,22%, dan hasil belajar siswa
adalah 84%, yaitu 21 yang tuntas dari 25 siswa. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan metode pembelajaran kooperatif tipe Make A-Match dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.
